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Kita memerlukan jenis cahaya yang tepat untuk satu fungsi ruangan. Atau justru fungsi 
ruangan bisa berubah karena permainan cahayanya. Dengan menggunakan lampu yang 
tepat, kita bahkan bisa menghadirkan kehangatan di dalam ruangan.  
Membangkitkan Mood 
Pencahayaan memegang peranan penting dalam sebuah ruang. Bahkan, ada yang 
mengatakan, pencahayaan bisa membangkitkan mood seseorang. Untuk itu, kita harus 
hati-hati dan menggunakan pencahayaan yang tepat, hingga bisa mengubah suasana ruang 
sekaligus, mengangkat ruang menjadi tampak nyaman dengan cahaya yang ada. Ada tiga 
buah sumber cahaya pada Scene, yaitu lampu utama, lampu tidak langsung, dan lampu 
sorot. 
 
Empat suasana berbeda bisa dihasilkan melalui kombinasi ketiganya. Mode suasana 
‘normal’, kita bisa mengatur cahaya cool daylight untuk penggunaan pagi hingga siang 
hari dan warm white untuk malam hari. Bila ingin lebih santai, atur ke mode ‘relax’. 
Cahaya warm white dari paduan lampu tidak langsung dan lampu sorot menghasilkan 
efek teduh yang memperdalam rasa relaksasi. 
Mode ‘theatre’ akan menerangi bagian belakang televisi sehingga mengurangi kelelahan 
mata saat menonton. Lampu sorotnya juga memastikan kecerahan yang cukup di depan 
mata. Ketika keluarga dan kerabat berkumpul, alihkan ke mode ‘family’ yang 
menyebarkan cahaya ke seluruh ruangan. Kini ruang keluarga akan lebih hidup dengan 
suasana cafe, bioskop, atau hotel bintang lima yang dibentuk oleh pencahayaan.  
 
 
